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 مقذمه:
 یسٍاى ؿٌبػ یدغذغِ ّب يیتش یاص اصل یکی
ؿذ ثب یه یدسهبً یّب ِیاص تَص وبساىیث یشٍیػلاهت پ
 یثشا ییّوچٌبى ثِ دًجبل سٍؽ ّب یٌیکِ هتخصصبى ثبل
 یوبسی). ث1هضهي ّؼتٌذ ( یّب یوبسیآى دس ث یاستقب
ٍ سٍ ثِ  غیهضهي ؿب یّب یوبسیاص ث یکیهضهي  یَیکل
اػت کِ  ییّب یوبسیثَدُ ٍ خضء آى دػتِ اص ث یفضًٍ
 نیسط تیثش سػب یپضؿک، هجتٌ یّب ِیاص تَص یشٍیپ
دس  یخغشػبص ًقؾ هْو ٍ کٌتشل ػَاهل ییغزا
 يیاختلالات تَأم ٍ ّوچٌ ،یوبسیاص ٍخبهت ث یشیـگیپ
 .)2داسد ( وبسیػلاهت ث یاستقب
اػت،  ذُیسػ ییکِ ثِ هشحلِ اًتْب یَیکل یوبسیث
دٍسُ  کیدس  ِیدس کبسکشد کل ـشًٍذُیصٍال پ دِیًت
 وبساىیاص دسهبى دس ث یشٍیاػت ٍ ػذم پ یعَلاً یصهبً
اص  یشٍیثبلا گضاسؽ ؿذُ اػت. پ ییهشحلِ اًتْب یَیکل
ِ یاػت کِ کل یهؼٌ يیدس هدوَع ثذ یدسهبً نیسط
دس  شییتغ ؼبت،یٍ هصشف هب ییغزا نی(سط وبسیث یسفتبسّب
 چکیذه:
  یدرهبً یّب ِياز تَص وبراىيث یرٍيه   سلا یرٍاى ضٌبس یدغذغِ ّب يیتر یاز اصل یکی زهيٌِ ٍ ّذف:
ضبى اس . هصبحجِ  یوبريث  یریهذ یثرا وبراىيث سُيفعبل کردى اًگ ،یرٍيثْجَد   یراّجرد هْن ثرا کیثبضذ.  یه
 رييثِ هٌظَر تغ ٍثَدُ  یدرًٍ سُياًگ صیٍ افسا  یتقَ یثرا یهراجغ هحَر اس  کِ رٌّوَد یرٍض یسضياًگ
 یسيبلید وبراىياز درهبى ث یرٍيثر   یسضيهصبحجِ اًگ یثخط اثر یبلعِ ثب ّذف ثررسهط يیضَد. ا یاستفبدُ ه
 .اًجبم ضذُ اس 
 وبرستبىيثِ ث 22کِ در تبثستبى سبل  یسيبلید وبراىيًفر از ث 03 ،یتجرث وِيهطبلعِ ً يیدر ا :یثررس رٍش
ًفرُ  51در دٍ گرٍُ  یکردًذ؛ ثِ صَرت در دسترس اًتخبة ٍ ثِ صَرت تصبدف یّبجر ضْرکرد هراجعِ ه
ضرک  یسضياًگ بحجِدر جلسبت هص یجلسِ ّفتگ 5ٍ کٌترل قرار گرفتٌذ. گرٍُ درهبى ثِ هذت  صیآزهب
ثج  ٍ ثِ  یسضيهصبحجِ اًگ یقجل ٍ ثعذ از اجرا وبراىي رًٍذُ ث یاز درهبى از رٍ یرٍي  یرّبيکردًذ. هتغ
 .ضذ سِیهقب t یآهبر یکوک آزهَى ّب
 صیافسا یرّبيدار در هتغ یهَجت کبّص هعٌ یسضيجلسبت هصبحجِ اًگ ،هطبلعِ ًطبى داد يیا جیًتب ّب: بفتِی
هَرد هطبلعِ ضذ.  یگرٍُ ّب يي) ثP=0/50( ييٌي) ٍ کراتP=0/020)، فسفر (P=0/340( ني)،  تبسP=0/510ٍزى (
 ًکردًذ. ريي) تغنيٍ کلس نیسذ ي،ي(ّوَگلَث رّبيهتغ ریسب کِ یدر حبل
 صیٍ افسا عبتیهَجت کٌترل هصرف هب ی سضک یدر کٌبر درهبى ّب یسضيوَع هصبحجِ اًگدر هج :یريگ جِيًت
 ًذاض . یخبص ريثأت رّبياز هتغ یّرچٌذ کِ ثر ثعض ؛ضَد یه یسيبلید وبراىياز درهبى ث یرٍي 
 
oD .یسيبلید وبراىياز درهبى، ث یرٍي  ،یسضيهصبحجِ اًگ ّبی کليذی: ٍاشُ
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 یاسائِ ؿذُ اص ػَ یّب ِی) ّوؼَ ثب تَصیصًذگ َُیؿ
 فیضؼ یشٍی). پ3ثبؿذ ( یدسهبً -یثْذاؿت يیهشاقج
دس  شییتغ ،یضشٍس شیٍ غ یاضبف یّب ؾیاغلت ثِ آصهب
ؿذُ ٍ  ضیتدَ یهقذاس داسٍ لیتؼذ بی شییعشح دسهبى، تغ
 تیؿَد کِ دس ًْب یهٌدش ه وبسػتبىیؿذى دس ث یثؼتش
 .)4سا ثِ ّوشاُ داسد ( یهشاقجت پضؿک ٌِیّض ؾیافضا
 ضاىیػجت کبّؾ ه یدسهبً نیاص سط تیتجؼ
اص  یٍ ػَاسض ًبؿ وبسیث یٍ ًبتَاً شیهشگ ٍ ه
ٍ  یا ِیختلالات تغزا ،یػضلاً ی(گشفتگ ضیبلیّوَد
اص  یشٍیثِ ػلاٍُ پ ).3ػفًَت خَى) خَاّذ ؿذ (
ػجت  ؼبتیدس هصشف هب تیٍ هحذٍد ییغزا نیسط
ؿذُ ٍ ثبلغجغ دس  ییکبّؾ ػلائن ٍ ػَاسض داسٍ
ثِ  ذیاه ؾیٍ افضا وبساىیث یصًذگ تیفیکثْجَد 
 ).5ّب هَثش خَاّذ ثَد ( آى یصًذگ
 ) DKC( ِیهضهي کل یوبسیهَفق ث تیشیهذ
دس  شییتغ يیِ عَس هؼوَل، ؿبهل دس ًظش گشفتي چٌذث
 یّببهذیتَاًذ پ یٍ دسهبى اػت کِ ه یصًذگ َُیؿ
 شاتییتغ یذگیچیسا ثْجَد ثخـذ. پ وبساىیػلاهت ث
تَػظ  ذیکِ ثب یدسهبً یّب یشیگ نیٍ تصو یسفتبس
ثِ  یذگیسػ یاسا ثش ضُیتَاًذ اًگ یاًدبم ؿَد، ه وبساىیث
دسهبى ؿَد. اص  حیِ افت ًتبکبّؾ دّذ ٍ هٌدش ث یوبسیث
 ٍ  وبسیآهَصؽ ث ٌِیدس صه ضُ،یاًگ ؾیسٍ، افضا يیا
 یبتیهؼئلِ ح کیدسهبى،  نیهـتشک ثب ت یشیگ نیتصو
 ).6اػت ( ِیهضهي کل وبساىیدس هشاقجت اص ث
فؼبل  ،یشٍیثْجَد پ یساّجشد هْن ثشا کی
ؿبى  یوبسیث تیشیهذ یثشا وبساىیث ضُیکشدى اًگ
دس هشاکض  یا ٌذُیثِ عَس فضا یؿضیاػت. هصبحجِ اًگ
 وبساىیهـبٍسُ دادى دس هَسد ث یثشا یدسهبً یثْذاؿت
 ِیهضهي کل یوبسیهضهي هبًٌذ ث یّب یوبسیهجتلا ثِ ث
ثش اػبع  یضؿی). هصبحجِ اًگ7ؿَد ( یاػتفبدُ ه
ثِ دػت  یدس دسهبى هـکل افشاد الکل لشیتدبسة ه
 ٌکیٍ سٍل لشی) ٍ دس اداهِ تَػظ ه8آهذُ اػت (
 یسٍؿ یضؿی). هصبحجِ اًگ9کبهلتش ؿذُ اػت (
ٍ  تیتقَ یثشا یهشاخغ هحَس اػت کِ سٌّوَد
 قیاص عش شییثَدُ ٍ ثِ هٌظَس تغ یدسًٍ ضُیاًگ ؾیافضا
 ییػَگشاٍ دٍ ذّبیٍ حل تشد ییکـف، ؿٌبػب
 ).01ؿَد ( یاػتفبدُ ه
 بیثِ ػشػت دس دً یضؿیاص هصبحجِ اًگ اػتفبدُ
ثِ  بدیثِ ػشػت اص هؼئلِ اػت کشدیسٍ يی. اکٌذ یه ـشفتیپ
 ّبی ػلاهت، استقبء ثْذاؿت ٍ اختلال یّب ؼتنیحَصُ ػ
 تیّن ػشا تیاصلاح ٍ تشث غِیثِ ح شاًیٍ اخ یسٍاًـٌبخت
ثِ  شیاخ ّبی دس ػبل یضؿی). هصبحجِ اًگ11کشدُ اػت (
هضهي  وبساىی. اغلت ثبفتیهضهي ساُ  ّبی یوبسیهحذٍدُ ث
 بسیدس حذ ثؼ یصًذگٍ ػجک  یسفتبس شاتییتغ بصهٌذیً
 یٍل ؛خَد سا حفؼ کٌٌذ یّؼتٌذ تب ثتَاًٌذ ػلاهت یؼیٍػ
ٍخَد داسد تب ثِ هشاخؼبى  یهؼذٍد یػول یهتبػفبًِ الگَّب
  شییتغ یهٌبػت ثشا یغیهح دبدیدس ا یٍ افشاد حشفِ ا
 .)21کوک کٌذ (
 دس  یضؿیهصبحجِ اًگ غیسؿذ ػش سغن یػل
 ٌِیـیپ یهختلف ػلاهت دس خْبى، ثشسػ ّبی حَصُ
 شاىیدس ا ٌِیصه يیدس ا یکو قبتیکِ تحق دّذ یًـبى ه
 یهَسد چیکِ تبکٌَى ّ یصَست گشفتِ اػت. ثِ عَس
گضاسؽ  یضیبلید وبساىیثش ث یضؿیاص اًدبم هصبحجِ اًگ
 یثخـ شاث یهغبلؼِ ثب ّذف ثشسػ يیًـذُ اػت. ا
 یاص دسهبى صًذگ یشٍیپ ؾیثش افضا یضؿیهصبحجِ اًگ
 ًدبم ؿذُ اػت.ا یضیبلید وبساىیث
 
 :یبررس روش
 اص ًَع  یتدشث وِیهغبلؼِ ً کی يیا
آصهَى ٍ پغ آصهَى ثب گشٍُ کٌتشل ثَد. خبهؼِ  ؾیپ
ؿْشکشد ثَدًذ کِ  یضیبلید وبساىیکلیِ ث آهبسی ؿبهل
ّبخش ؿْشکشد  وبسػتبىیثِ ث 29دس تبثؼتبى ػبل 
ٍ  یاداس یکشدًذ. پغ اص اخز هدَصّب یهشاخؼِ ه
 وبسیًفش ث 03 یضیبلیّوَد افشاد یّوِ  یثشسػ
ٍسٍد ثِ هغبلؼِ ثَدًذ؛  ظیؿشا یداٍعلت کِ داسا
 یوبساًیٍسٍد ثِ هغبلؼِ ؿبهل: ث ظیاًتخبة ؿذًذ. ؿشا
ثِ  بصیٍ ً ِیهضهي کل یوبسیهبُ اص داؿتي ث 3کِ حذاقل 
هْن  یوبسیّب گزؿتِ ثبؿذ، ًذاؿتي ث آى ضیبلید
 بفتیٍ ػذم دس ِیهضهي کل یوبسیثِ خض ث یگشید
خشٍج  ظی. ؿشایگشید یسٍاًـٌبخت یهبى ّبدس
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خلؼِ اص دسهبى ثَد.  کیاص  ؾیث جتیؿشکت کٌٌذُ غ
ثِ دٍ  یثِ صَست تصبدف ًفش 03دس هشحلِ ثؼذ ایي 
ثِ  هدذداً تیًفشُ تقؼین  ؿذًذ ٍ دس ًْب 51گشٍُ 
اسائِ  یضؿیثِ یک گشٍُ هصبحجِ اًگ یصَست تصبدف
 ؿذ (گشٍُ آصهبیـی) ٍ گشٍُ دٍم کِ تحت ّیچ
ؿذًذ.  نیکٌتشل) تقؼ ٍُدسهبًی قشاس ًگشفت (گش
 بفتیهذاخلِ دس یخلؼِ ّفتگ 5گشٍُ دسهبى ثِ هذت 
 یًَع هذاخلِ ا چیگشٍُ کٌتشل ّ کِ یدس حبل ؛کشد
 .ًکشد بفتیدس
هغبثق ثب  یضؿیپظٍّؾ هصبحجِ اًگ يیا دس
خلؼِ اخشا ؿذ. ػبختبس  5دس  ٌکیٍ سٍل لشیاصَل ه
 یة کبس هذاخلِ گشٍّاص کتب یضؿیخلؼبت هصبحجِ اًگ
) اػتخشاج 31( یثب ػبختبس پٌح خلؼِ ا یضؿیهصبحجِ اًگ
 .)1ؿذ (خذٍل ؿوبسُ 
 
 سبختبر ٍ هحتَای جلسبت هصبحجِ اًگيسضی :2ماره جذول ش
 اهحتَ بتجلس
یٌذ گرٍُ، فلسفِ تسْيل گر، توریي آزادی، توریي آهعرفی ٌّجبرّب ٍ فر آضٌبیی اٍل
 خِ تغيير ارزیبثی تعْذ ٍ اطويٌبى.ثير رفتبر، توریي چرأاثعبد ت
ثير ثب اثعبد أتوریي ضٌبسبیی احسبسبت، توریي ٍ تکويل توریي اثعبد ت احسبسبت دٍم
 احسبسی ٍ تکليف خبًگی.
توریي ثبرش رٌّی سَد ٍ زیبى ّبی کَتبُ ٍ ثلٌذ هذت، توریي تکويل  اثعبد هثج ٍ هٌفی رفتبر ٍ تغيير سَم
صيف ٍ توریي گسیٌِ ّبی اصلاحی ٍ جذٍل اثعبد هثج  ٍ هٌفی، تَ
 جبیگسیي.
تعریف ارزش ّب، اًجبم توریي ضٌبسبیی ٍ اٍلَی  ثٌذی ارزش ّبی درجِ  ارزش ّب چْبرم
 یک، توریي تعریف ارزش ّب ٍ توریي تطبثق ارزش ٍ رفتبر.
 خلاصِ ٍ جوغ ثٌذی توریي ّبی جلسبت قجلی در قبلت توریي چطن اًذاز ٍ چطن اًذاز  بیبًی  ٌجن
 آهبدگی ضرٍع ثرًبهِ تغيير رفتبر.
 
هتغیشّبی پیشٍی اص دسهبى (ػغح فؼفش، پتبػین، 
کشاتیٌیي، کلؼین، ّوَگلَثیي ٍ ػذین خَى ٍ ّوچٌیي 
ًَثت دیبلیض) اص سٍی پشًٍذُ ثیوبساى  2افضایؾ ٍصى ثیي 
 .قجل ٍ ثؼذ اص اخشای هصبحجِ اًگیضؿی ثجت ؿذ
  SSPSضاسثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص ًشم اف
ٍ ؿبخص ّبی آهبس تَصیفی ثشای تَصیف هتغیشّبی 
خوؼیت ؿٌبختی اػتفبدُ ؿذ. ثِ هٌظَس ثشسػی فشضیِ ی 
 .اػتفبدُ ؿذ tپظٍّؾ اص آصهَى 
 
 :ها افتهی
  ؿبهل آصهبیؾ گشٍُ دس ّب آصهَدًی خٌؼیت
 ثَد هشد 9 ٍ صى 6 کٌتشل گشٍُ دس ٍ هشد 21 ٍ صى 3
 51گشٍُ آصهبیؾ ٍ ًفش دس  51) ٍ دس هدوَع P;0/742(
ػي افشاد  يیبًگیًفش دس گشٍُ کٌتشل ؿشکت داؿتٌذ. ه
 ٍ 25/04±81/72 تیثِ تشت ؾیگشٍُ کٌتشل ٍ گشٍُ آصهب
 .)P=0/590( ثَد ػبل 24/35±21/12
 ثشای کِ دّذ ٍاثؼتِ ًـبى هی tآصهَى  ًتبیح
 يیٌیٍ کشات نیفؼفش، کلؼ ن،پتبػی ٍصى، تفبٍت هتغیشّبی
 ؾیغ آصهَى دس گشٍُ آصهبآصهَى ٍ پ ؾیپ یًوشُ 
 شی) ٍ دس ػبP>0/50ٍخَد داسد ( یداسی تفبٍت هؼٌ
 ) نیٍ ػذ يیاص دسهبى (ّوَگلَث یشٍیپ یشّبیهتغ
آصهَى  یگشٍّ يیث ؼِی). دس هقبP<0/50ًجَد ( داس یهؼٌ
  یکذام اص ًوشُ ّب چیهؼتقل ًـبى داد کِ دس ّ t
ٍخَد  یداسی دٍ گشٍُ تفبٍت هؼٌ يیآصهَى ث ؾیپ
 يیدس ًوشُ پغ آصهَى اختلاف ث یٍل ؛)P<0/50(ًذاسد 
 تفبٍت ٍصى، یهَسد هغبلؼِ دس هتغیشّب یگشٍُ ّب
، P>0/50داس اػت (ی هؼٌ يیٌیفؼفش ٍ کشات ن،یپتبػ
 .)2 خذٍل ؿوبسُ
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 هقبیسِ هيبًگيي ضبخص ّبی تَصيفی دٍ گرٍُ در هتغيرّبی  يرٍی از درهبى در  يص آزهَى ٍ  س آزهَى :1جذول شماره 
 گرٍُ
 هتغير
   س آزهَى  يص آزهَى
 **P گرٍُ آزهبیص گرٍُ کٌترل *P گرٍُ آزهبیص گرٍُ کٌترل ***P
 0/030 0/510 2/71±0/95 3/01±1/62 0/877 2/58±0/39 2/49±0/49 تفبٍت ٍزى
 0/271 0/916 9/16±1/21 9/63±1/95 0/886 9/42±1/50 9/04±1/01 ّوَگلَثيي
 0/243 0/485 1/83±2/09 1/93±3/10 0/976 1/93±3 1/93±3/01 سذین
 0/800 0/340 4/17±0/86 5/81±0/35 0/042 5/13±0/68 5/00±0/84  تبسين
 0/940 0/720 4/49±1/30 5/99±1/14 0/141 5/48±1/70 5/12±1/02 فسفر
 0/010 0/560 8/23±0/86 8/37±0/54 0/926 8/89±0/16 8/58±0/48 کلسين
 0/100 0/50 6/23±2/42 7/39±2/60 0/151 8/46±2/37 7/32±2/84 کراتيٌيي
مقایسٍ گزيٌ کىتزل ***؛سمایصمقایسٍ قبل ي بعد اس مداخلٍ در گزيٌ آ** ؛کىتزل ٌمقایسٍ قبل ي بعد اس مداخلٍ در گزي*
 اوحزاف معیار می باضد. ± ؛ دادٌ َا بٍ صًرت میاوگیهي گزيٌ آسمایص بعد اس مداخلٍ
 
 بحث:
اػت کِ  يیاص ا یحبک قیتحق يیا حیًتب
 یدسهبى ّب شیدس کٌبس ػب یضؿیخلؼبت هصبحجِ اًگ
 وبساىیاص دسهبى ث یشٍیتَاًذ هَخت ثْجَد پ یه یپضؿک
هَخَد  یٌیؿَد. اکثش ػَاهل هْن ثبل ضیبلیتحت ّوَد
قشاس  یضؿیهصبحجِ اًگ شیثأتحت ت وبساىیث يیدس دسهبى ا
 یشیثأت ضیػَاهل ً يیااص  یگشیگشفتٌذ، اهب ثش تؼذاد د
 .ِ اػتًذاؿت
هصبحجِ  یاثش ثخـ یّب ٌِیاص صه یکی
 ؾیافضا ضاىیدس پظٍّؾ حبضش کبّؾ ه یضؿیاًگ
ثبؿذ کِ ؿبخص  یه وبساىیث ضیبلیدٍ خلؼِ د يیٍصى ث
ثبؿذ.  یه ؼبتیهب نیاص سط یشٍیپ ضاىیکٌٌذُ ه يییتؼ
 ؼبتیثش کٌتشل هصشف هب یضؿیهصبحجِ اًگ شیثأت
بدُ اص اػت کِ ثب اػتف یپظٍّـ ّبی بفتِیّوؼَ ثب 
ٍ دسهبى  یضؿیهصبحجِ اًگ یجیتشک ای هذاخلِ سٍؽ
کٌتشل هصشف  یدس دٍاصدُ خلؼِ ثشا یؿٌبخت یسفتبس
 يیثضسگؼبل ثِ ا یضیبلیّوَد وبساىیث يیدس ث ؼبتیهب
 ضاىیّب دس ه ًفش آى 3 وبسیث 5کِ اص ّش  ذیسػ دِیًت
 یکبّؾ قبثل تَخْ ضیبلیدٍ خلؼِ د يیٍصى ث ؾیافضا
 %3اص  ؾیّب ث آى کٍصى خـ يیداؿتِ اًذ ٍ ّوچٌ
 ).41اػت ( بفتِی کبّؾ
اص  ضیٍ ػغح فؼفش خَى ً نیػغح پتبػ یشّبیهتغ
 يیاص دسهبى ّؼتٌذ کِ دس ا یشٍیهْن پ یشّبیهتغ
دس کبّؾ  یداسی هؼٌ شیثأت یضؿیپظٍّؾ هصبحجِ اًگ
 ییغزا نیسط تیسػب بًگشیّب داؿتِ اػت کِ ث آى ضاىیه
پظٍّؾ اًدبم  گشیَ ثب دّب ّوؼ بفتِی يیاػت. ا وبساىیث
 لِیسا ثِ ٍػ وبساىیث کِ یثبؿذ. اصخولِ پظٍّـ یؿذُ ه
 وبسیث یتیشیثب ّذف ثْجَد خَد هذ یضؿیهصبحجِ اًگ
ػبهل خغش کِ ػبهل  11پظٍّؾ  يیاًدبم گشفت. دس ا
 قیاص عش ؿذ یه یَیکل وبساىیدس ث شیثشٍص هشگ ٍ ه
ؿذًذ.  یٍ هصشف داسٍ کٌتشل ه یػجک صًذگ شییتغ
 یٍ ػشٍق یقلج یوبسیف دسهبى کبّؾ خغش اثتلا ثِ ثاّذا
 یثَد. دس اًتْب ِیکبّؾ ػولکشد کل ،ػشػت بّؾٍ ک
دسهبى ثْجَد  شیهتغ 11ًفش ثَد کِ دس ّوِ  کیدسهبى تٌْب 
 بی شیهتغ 4دس  ضیً وبساىیثَد ٍ حذٍد دٍ ػَم اص ث بفتِی
ّب ػجبستٌذ اص: فـبس شیهتغ يیًـبى دادُ اًذ. ا یثْجَد ـتشیث
هَخَد دس ادساس، کلؼتشٍل  یّب يیپشٍتئ ضاىیى، هخَ
ػغح فؼفبت،  ي،ی، کٌتشل قٌذ خَى، ّوَگلَثLDL
 ی، حدن تَدُ ثذً)HTP( ذیشٍئیػغح َّسهَى پبسات
ٍ  یٍسصؿ ٌبتیاًدبم توش ن،یدفغ ػذ ضاىی، ه)IMB(
 ).51( ذىیکـ گبسیػ
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اص  یشٍیکِ ثب ّذف ثْجَد پ گشید یپظٍّـ دس
 وبساىیث یصًذگ تیفیٍ ک اضغشاة ،یدسهبى، افؼشدگ
 یَیهضهي کل یوبسیهجتلا ثِ ث وبسیث 24اًدبم ؿذ.  یَیکل
 ی هبُ خلؼبت هبّبًِ 6ثِ هذت  )DKCA( ـشفتِیپ
کشدًذ.  بفتیدس یفشد یا قِیدق 09 یضؿیاًگ یهصبحجِ 
 یگلَهشٍل ِیتصفاص دسهبى ًشخ  یشٍیپ یشّبیهتغ
ٍ فؼفش  ن،یکلؼ ن،یپتبػ ي،یّوَگلَث ي،ی، آلجَه)FRG(
پظٍّؾ  يیثَدًذ کِ دس ا )HTP( ذیشٍئیَّسهَى پبسات
 ؾیداس افضا یثِ عَس هؼٌ يیٍ ّوَگلَث يیػغح آلجَه
داس  یٍ فؼفش ثِ عَس هؼٌ نیکلؼ ن،یٍ ػغح پتبػ بفتی
 یذیشٍئیپبسات یّب َّسهَى ضاىیاهب ه ؛بفتیکبّؾ 
 ).61( بفتیً یشییتغ
هَخَد دس  یّب يیاص پشٍتئ یکیػشم کِ  يیٌیکشات
ػضلِ اػت ٍ تَػظ  ؼنیثبؿذ کِ حبصل هتبثَل یهخَى 
 تَاًذ یػشم ه يیٌیکشات یشیؿَد ٍ اًذاصُ گ یّب دفغ ه ِیکل
تحت  يیٌیپظٍّؾ کشات يیثبؿذ. دس ا RFGاص  یؿبخص
. بفتیکبّؾ  یداسی ثِ عَس هؼٌ یضؿیهصبحجِ اًگ شیثأت
هَاد  ییغزا نیسط تیسػب ػذم یبدیص یپظٍّؾ ّب
 وبساىیدس ث يیٌیػغح کشات ؾیافضاسا کِ هٌدش ثِ  یٌیپشٍتئ
کٌتشل  تیؿَد سا گضاسؽ کشدُ اًذ ٍ ثش اّو یه یضیبلید
 اهب دس حبل حبضش ؛ )71کشدُ اًذ ( ذیکأآى ت ضاىیه
 ضاىیسا ثش کبّؾ ه یضؿیهصبحجِ اًگ شیثأکِ ت یا ٌِیـیپ
 .ؼتیً عدس دػتش ،خَى ًـبى دّذ يیٌیکشات
 يیّوَگلَث ن،یػذ یشّبیپظٍّؾ ػغح هتغ يیا دس
قشاس گشفت؛  یضؿیهصبحجِ اًگ شیثأتحت ت ضیً نیٍ کلؼ
  دِیًت يیداس ًجَد. ا یهؼٌ یکبّؾ اص ًظش آهبس يیاهب ا
 حیٍ ّوکبساى ٍ ًتب neliuZ naV یّب بفتِیثش خلاف 
 ).61،51ثبؿذ ( یٍ ّوکبساى ه analL aisraGپظٍّؾ 
سا  یثِ عَس هؼوَل صهبى قبثل تَخْ پشػتبساى
 شییثِ تغ وبساىیهتقبػذ کشدى ث یصشف تلاؽ ثشا
کٌٌذ. اعلاػبت ثِ عَس هذاٍم  یثبلقَُ هضش ه یسفتبسّب
اصلاح ؿَد  تیتَاًذ ثب هَفق یدّذ کِ سفتبس ًو یًـبى ه
ثِ  بصیکٌٌذ ٍ ً نیاّذاف خَد سا تٌظ وبساىیث ٌکِیهگش ا
 یهختبس ثِ خَد یضؿیکٌٌذ. هصبحجِ اًگ یسا دسًٍ شییتغ
اػت  وبسیث يیا ٌکِیگزاسد ٍ ا یهاحتشام  وبسیٍ اػتقلال ث
سفتبس اقذام  شییتغ یکِ چگًَِ ثشا شدیثگ نیتصو ذیکِ ثب
 سٍؽ  يیؿٌبػذ. اػتفبدُ اص ا یه تیکٌذ سا ثِ سػو
 کی دبدیدس ا وبساىیث یتَاًذ ثِ تؼبهل ٍ تَاًوٌذػبص یه
 یثِ اّذاف ؿخص ذىیٍ سػ ىاستجبط هٌبػت ثب پشػتبسا
  یهتؼذد بسیثؼ ). ػَاهل91،81ّب کوک کٌذ ( آى
ؿبى ثِ  یسا اص دًجبل کشدى ثشًبهِ دسهبً وبساىیتَاًذ ث یه
صَست کبهل ٍ هؼتوش ثبص داسد. پظٍّـگش دس خلؼبت 
خلؼبت، ثب  يیا یاصَل اصل تیثب سػب یضؿیهصبحجِ اًگ
اص دسهبى  یشٍیپ ذیٍ ثشؿوشدى فَا وبساىیثب ث یاثشاص ّوذل
دى ػذم دس ثِ حذاکثش سػبًذى هٌبفغ آى ٍ گَؿضد کش
سفتبس فشد  يیتضبد ث دبدیهَخت ا یاص ثشًبهِ دسهبً یشٍیپ
سا دس  وبساىیث ضُیؿذُ ٍ اًگ یدسهبً حیٍ سفتبس صح
 دّذ. یه ؾیاص دسهبى افضا یشٍیپ
 وبساىیث یتَاًوٌذػبص تیاّو یثِ ثشسػ یپظٍّـ
 یضؿیهصبحجِ اًگ یّب کیثب اػتفبدُ اص تکٌ ض،یبلیدس د
اّذاف  یػبص یدس دسًٍ اىوبسیتؼبهل ث یهحَس ثشا وبسیث
 یدیٍ ثِ ًتب پشداختِ یتیشیخَد هذ تیٍ قجَل هؼئَل
 یاػت. ثِ عَس بفتِیّوؼَ ثب پظٍّؾ حبضش دػت 
 قیاص عش یضؿیهصبحجِ اًگ ،دّذ یکِ ًـبى ه
هَخت  یتیشیخَد هذ ؾیٍ افضا وبسیث یتَاًوٌذػبص
 ضیبلیتحت ّوَد وبساىیاص دسهبى دس ث یشٍیپ ؾیافضا
پظٍّؾ ّوؼَ ثب  یّب بفتِی يیوچٌّ؛ )81ؿَد ( یه
ثِ  یثبؿذ. اٍ دس پظٍّـ یه onitraMپظٍّؾ  حیًتب
دس هتؼْذ  یضؿیکِ هصبحجِ اًگ بفتیدػت  دِیًت يیا
دسهبى هَثش  تیشیثِ هذ یَیهضهي کل وبساىیکشدى ث
 ).7اػت (
 
 :یریگ جهینت
 یدػت آهذُ ثشگضاسِ ث یّب بفتِیتَخِ ثِ  ثب
اص دسهبى  یشٍیًذ ثش پتَا یه یضؿیخلؼبت هصبحجِ اًگ
دس ثیـتش صیش  ضؿیی. هصبحجِ اًگذیًوب دبدیسا ا یاثشات هثجت
 يیٌیفؼفش، کشات ن،پتبػی کبّؾ( پظٍّؾ ایي ّبی هقیبع
ثخؾ ثَد. اگشچِ دس  دِی) ًتضیبلید 2 يیٍصى ث ؾیٍ افضا
اص دسهبى  یشٍیاثؼبد پ یدس توبه ْجَدپظٍّؾ حبضش ث
ٍ  نیػذ ن،یکلؼ اىضیدس ه یداسی حبصل ًـذ (تفبٍت هؼٌ
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ثَلگَوّیي ایدبد )دشکً؛ ه بهای ذًاَت ّاس ىاٌَػ ِثی 
ؼضٍ دَجْث سد شثؤهیت ثیىاسبو دیلبیضی .ذؿبث 
مصلا وؼت ِک تػا شکر ِثین بتًیح ایي  ؾٍّظپ
بثیذ تحا بثیطب گ مبدًایدش؛ صیاش اشؿ ِث ِخَت بثیظ  ٍ
ث تلاکـهیىاسبو  بٌْت ،ؾٍّظپ لَصا يتفشگ شظً سد بث
ثیًاسبوی بوت ًِبجلعٍاد تسَص ِث ِکیل سبکوّ ِثی 
ذٌتؿاد، ا سدیي گًا .ذًدشک تکشؿ ؾٍّظپیُض ایي 
ثیىاسبو هی ػَضَه ذًاَتی ذح بت ِک ذؿبثی ىآ  اس بّ
بوته فذّ ِؼهبخ صایض هی دصبػ؛ ٌچوّیي  ةبختًا
ًدَهصآی ث صا بّیي ثیىاسبو  ِک دشکشْؿ سد شضبح
ا تػا يکوهیي ثیىاسبو ث ِث تجؼًیىاسبو ػ سد يکب
بّشْؿی دیشگ ؼقَه ،تبًبکها ػبحل ِثیت  ٍ بّ
ذٌؿبث تٍبفته تلاکـه. 
 
رکشت ینادرذق و: 
ًَیىبگذٌؼ ه مصلا دَخ شث ِلبقهی ذًٌاد لک صا ِکیِ 
ث ٍ لٌػشپیىاسبو د ؾخثیلبیض ثیىبتػسبو  ِک دشکشْؿ شخبّ
وصیًِبو سبکوّ به بثی ذًدشک، ًادسذقی بوًیذٌ. 
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Background and aims: One of the main challenges of health psychology is adherence of patents 
about treatment recommendations. One important strategy for adherence improvement is to 
motivate patients for management of their patients. Motivation interviewing is a client-centered 
way that it promotes and increases internal motivation and is used to change. The present study 
was aimed to examine the effectiveness of motivational interviewing on treatment adherence in 
dialysis patients. 
Methods: In this semi-experimental study, samples were selected in convenience and they 
included 30 patients who were on dialysis in Hajar hospital of Shahrekord in the summer of 
2013. Patients were randomly assigned to experimental and control groups identically. The 
experimental group received 5 weekly sessions of motivational interviewing. Treatment adherence 
variables were recorded through patient’s documents before and after the implementation of 
motivational interviewing and data were compared using t-test. 
Results: The study showed a significant decrease between two groups after motivational 
interviewing sessions in variables of weight (P=0.015), potassium level of serum (P=0.043), 
phosphorus level of serum (P=0.027), and Creatinine factors (P=0.05); whereas no significant 
differences was observed for other treatment adherences (Hemoglobin, Sodium and Calcium). 
Conclusion: Overall, motivational interviewing beside medical interventions could successfully 
improve fluids adherence and treatment adherence in dialysis patients, while there had no effect 
on some of variables. 
 
Keywords: Motivational interviewing, Treatment adherence, Dialysis patients. 
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